



























































































































































































































































RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 26 26 30 29









RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 42 40 43 44
期待値以下 3 5 2 1
 





6年RL 6年LR 5年RL 5年LR
値超 31 30 43 43
範囲内 11 11 2 2
未達成 3 4 0 0
 





RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 26 26 30 29









RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 42 40 43 44
以下 3 5 2 1
 





6年RL 6年LR 5年RL 5年LR
値超 31 30 43 43
範囲内 1 11 2 2
未達成 3 4 0 0
 





RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 26 26 30 29









RL50m+C LR50m+C RL平均 LR平均
期待値超 42 40 43 44
期待値以下 3 5 2 1
 





6年RL 6年LR 5年RL 5年LR
値超 31 30 43 43
範囲内 11 11 2 2




































































RL LR RL以上 LR以上 RL LR all
最高 C50m C50m% 最高 100/50 最高 C50m C50m% 最高 100/50 2人合計 2人平均合計－平均50+C50 50+C50 50+C50 50+C50 値超 値超 値超
1 6d11 7.4 8.1 1.1 15.5 2.1 6d07 7.1 8.1 1.1 15.2 2.1 14.5 15.3 -0.8 15.5 15.2 4 1 4 3 7
2 6d21 7.6 8.1 1.1 15.7 2.1 6d05 7.5 7.9 1.1 15.5 2.1 15.1 15.6 -0.5 15.5 15.7 0 1 3 1 4
3 6d27 7.7 8.2 1.1 15.9 2.1 6d19 7.8 8.2 1.0 16.0 2.0 15.5 15.9 -0.4 16.0 16.0 1 3 1 1 2
4 6d01 8.0 8.5 1.1 16.5 2.1 6d16 7.9 8.4 1.1 16.4 2.1 15.9 16.4 -0.5 16.4 16.4 1 1 1 1 2
5 6d29 8.1 8.2 1.0 16.4 2.0 6d26 8.0 8.5 1.1 16.5 2.1 16.1 16.4 -0.3 16.6 16.2 1 0 0 0 0
6 6d06 8.1 8.3 1.0 16.4 2.0 6d15 8.2 8.7 1.1 16.9 2.1 16.3 16.7 -0.4 16.5 16.5 1 0 2 1 3
7 6d23 8.2 9.3 1.1 17.5 2.1 6d07 8.3 8.7 1.1 17.1 2.1 16.5 17.3 -0.8 17.6 17.6 5 4 4 4 8
8 6d09 8.4 9.3 1.1 17.7 2.1 6d10 8.5 9.3 1.1 17.8 2.1 16.9 17.7 -0.8 17.7 17.7 0 0 0 0 0
9 6d30 8.5 9.2 1.1 17.7 2.1 6d24 8.5 9.2 1.1 17.7 2.1 17.0 17.7 -0.7 17.8 17.8 3 1 3 1 4
10 6d25 8.7 9.7 1.1 18.3 2.1 6d08 8.7 9.1 1.0 17.8 2.0 17.3 18.1 -0.7 18.3 18.3 0 0 0 0 0
11 6d04 8.8 9.7 1.1 18.5 2.1 6d20 8.8 10.1 1.1 18.9 2.1 17.6 18.7 -1.1 18.5 18.5 4 2 4 4 8
12 6d13 8.8 9.3 1.1 18.1 2.1 6d02 8.9 9.4 1.1 18.2 2.1 17.7 18.2 -0.5 18.2 18.2 0 0 0 0 0
13 6d03 8.9 9.1 1.0 18.0 2.0 6d28 9.0 9.8 1.1 18.8 2.1 17.9 18.4 -0.5 18.1 18.1 0 0 0 0 0
14 6d14 9.0 10.1 1.1 19.1 2.1 6d22 9.3 10.5 1.1 19.8 2.1 18.4 19.5 -1.1 19.4 19.4 2 0 2 0 2
15 6d12 9.5 10.9 1.1 20.4 2.1 6d18 9.8 10.5 1.1 20.3 2.1 19.3 20.3 -1.0 20.7 20.7 5 6 5 4 9
16 6h30 7.5 8.4 1.1 15.9 2.1 6h26 7.4 8.4 1.1 15.7 2.1 14.9 15.8 -0.9 15.9 15.8 5 2 3 3 6
17 6h07 7.8 8.3 1.1 16.1 2.1 6h13 7.9 8.2 1.0 16.1 2.0 15.6 16.1 -0.5 16.2 16.2 3 3 2 2 4
18 6h12 8.0 8.5 1.1 16.5 2.1 6h25 7.9 8.2 1.0 16.1 2.0 15.9 16.3 -0.4 16.3 16.3 4 6 4 6 10
19 6h09 8.1 8.6 1.1 16.7 2.1 6h27 8.0 8.5 1.1 16.5 2.1 16.1 16.6 -0.5 16.6 16.6 5 5 5 5 10
20 6h02 8.2 8.8 1.1 17.1 2.1 6h15 8.2 8.5 1.0 16.7 2.0 16.5 16.9 -0.4 16.7 17.0 3 2 3 1 4
21 6h17 8.4 11.3 1.3 19.6 2.3 6h19 8.4 9.2 1.1 17.6 2.1 16.8 18.6 -1.9 17.6 19.7 0 0 0 0 0
22 6h04 8.5 8.6 1.0 17.1 2.0 6h18 8.5 9.3 1.1 17.8 2.1 17.0 17.5 -0.4 17.8 17.1 3 3 2 5 7
23 6h05 8.6 9.4 1.1 17.9 2.1 6h14 8.6 9.1 1.1 17.7 2.1 17.2 17.8 -0.7 17.7 18.0 0 2 1 1 2
24 6h21 8.6 9.6 1.1 18.2 2.1 6h22 8.7 9.5 1.1 18.2 2.1 17.3 18.2 -0.9 18.1 18.3 0 0 1 0 1
25 6h24 8.7 9.6 1.1 18.3 2.1 6h06 8.8 8.8 1.0 17.6 2.0 17.5 17.9 -0.5 17.5 18.3 0 0 0 2 2
26 6h01 8.8 9.5 1.1 18.3 2.1 6h28 8.8 9.8 1.1 18.6 2.1 17.6 18.4 -0.8 18.5 18.3 0 0 0 0 0
27 6h29 8.9 9.8 1.1 18.6 2.1 6h08 9.0 10.0 1.1 19.0 2.1 17.8 18.8 -1.0 18.9 18.8 7 3 7 3 10
28 6h10 9.0 10.6 1.2 19.6 2.2 6h03 9.1 10.2 1.1 19.2 2.1 18.1 19.4 -1.3 19.2 19.7 0 2 2 2 4
29 6h16 9.1 9.4 1.0 18.5 2.0 6h20 9.3 9.6 1.0 18.9 2.0 18.4 18.7 -0.3 18.7 18.6 2 1 2 1 3
30 6h11 9.3 10.3 1.1 19.6 2.1 6h23 9.6 10.4 1.1 20.0 2.1 18.9 19.8 -0.9 19.7 19.9 4 4 5 4 9
31 6l04 7.5 7.9 1.1 15.4 2.1 6l28 7.3 8.2 1.1 15.4 2.1 14.7 15.4 -0.7 15.6 15.2 4 0 1 4 5
32 6l03 7.6 7.8 1.0 15.4 2.0 6l22 7.6 8.1 1.1 15.6 2.1 15.2 15.5 -0.4 15.7 15.4 1 0 0 0 0
33 6l17 7.8 7.6 1.0 15.4 2.0 6l15 7.6 7.9 1.0 15.5 2.0 15.4 15.5 -0.1 15.7 15.2 1 0 1 0 1
34 6l19 7.8 8.4 1.1 16.1 2.1 6l10 8.0 8.6 1.1 16.6 2.1 15.7 16.4 -0.6 16.3 16.3 0 0 0 0 0
35 6l05 8.0 8.3 1.0 16.3 2.0 6l21 8.0 8.7 1.1 16.7 2.1 16.0 16.5 -0.5 16.8 16.3 1 1 1 2 3
36 6l07 8.1 8.7 1.1 16.8 2.1 6l18 8.0 9.1 1.1 17.1 2.1 16.1 16.9 -0.8 17.2 16.7 6 4 6 7 13
37 6l11 8.1 8.7 1.1 16.8 2.1 6l23 8.1 8.4 1.0 16.5 2.0 16.2 16.7 -0.5 16.5 16.9 0 0 0 0 0
38 6l27 8.2 9.4 1.1 17.6 2.1 6l08 8.2 8.4 1.0 16.7 2.0 16.4 17.1 -0.7 16.6 17.6 0 3 0 1 1
39 6l01 8.5 9.4 1.1 18.0 2.1 6l16 8.3 8.5 1.0 16.8 2.0 16.8 17.4 -0.6 17.0 17.7 0 1 0 0 0
40 6l26 8.6 9.8 1.1 18.3 2.1 6l02 8.6 9.4 1.1 18.0 2.1 17.2 18.2 -1.0 17.9 18.4 0 0 1 0 1
41 6l06 8.7 9.5 1.1 18.2 2.1 6l24 8.7 9.4 1.1 18.1 2.1 17.4 18.2 -0.8 18.1 18.2 0 2 1 2 3
42 6l09 8.7 9.7 1.1 18.4 2.1 6l13 8.7 9.7 1.1 18.4 2.1 17.4 18.4 -1.0 18.3 18.4 0 0 0 0 0
43 6l29 8.7 9.0 1.0 17.7 2.0 6l14 8.8 10.7 1.2 19.5 2.2 17.5 18.6 -1.1 19.4 17.9 5 0 0 2 2
44 6l12 8.9 10.0 1.1 18.8 2.1 6l20 8.9 9.3 1.0 18.2 2.0 17.8 18.5 -0.7 18.1 18.9 0 3 2 2 4
45 6l25 9.0 9.6 1.1 18.6 2.1 6l30 9.0 9.8 1.1 18.9 2.1 18.0 18.7 -0.7 18.8 18.6 6 2 4 5 9
表２　５年生（期待値Ａ，Ｂ比較）
RL LR RL以上 LR以上 RL LR all
最高 C50m C50m% 最高 100/50 最高 C50m C50m% 最高 100/50 2人合計 2人平均合計－平均50+C50 50+C50 50+C50 50+C50 値超 値超 値超
1 5d29 7.9 8.9 1.1 16.8 2.1 5d19 7.9 8.7 1.1 16.6 2.1 15.8 16.7 -0.9 16.5 16.8 1 1 1 1 2
2 5d14 8.3 9.3 1.1 17.6 2.1 5d28 8.3 8.6 1.0 16.9 2.0 16.6 17.3 -0.7 16.9 17.6 1 2 3 1 4
3 5d12 8.3 9.2 1.1 17.5 2.1 5d25 8.4 9.6 1.2 18.0 2.2 16.7 17.8 -1.1 17.9 17.6 5 1 5 1 6
4 5d23 8.6 9.3 1.1 17.8 2.1 5d05 8.6 9.7 1.1 18.2 2.1 17.1 18.0 -0.9 18.2 17.8 5 3 3 3 6
5 5d27 8.7 9.6 1.1 18.3 2.1 5d11 8.7 9.4 1.1 18.2 2.1 17.4 18.2 -0.8 18.1 18.3 2 2 2 2 4
6 5d22 8.9 10.0 1.1 18.9 2.1 5d26 8.8 9.4 1.1 18.2 2.1 17.7 18.6 -0.9 18.4 18.8 3 3 4 3 7
7 5d17 9.0 10.6 1.2 19.6 2.2 5d06 9.0 9.8 1.1 18.8 2.1 18.0 19.2 -1.2 18.8 19.5 5 3 5 3 8
8 5d03 9.1 9.6 1.1 18.7 2.1 5d15 9.1 8.9 1.0 17.9 2.0 18.2 18.3 -0.2 17.9 18.7 0 3 0 1 1
9 5d10 9.2 9.8 1.1 18.9 2.1 5d16 9.2 9.7 1.1 18.8 2.1 18.3 18.9 -0.6 18.8 18.9 3 2 3 1 4
10 5d18 9.2 10.7 1.2 19.9 2.2 5d09 9.2 10.0 1.1 19.3 2.1 18.4 19.6 -1.2 19.2 19.9 5 3 5 2 7
11 5d04 9.2 10.8 1.2 20.0 2.2 5d08 9.3 10.7 1.2 20.0 2.2 18.5 20.0 -1.5 20.0 20.0 1 0 1 0 1
12 5d24 9.3 10.4 1.1 19.6 2.1 5d20 9.3 9.8 1.1 19.1 2.1 18.5 19.4 -0.8 19.0 19.7 5 2 5 2 7
13 5d07 9.4 10.3 1.1 19.7 2.1 5d21 9.5 10.7 1.1 20.2 2.1 18.9 19.9 -1.0 20.1 19.8 1 1 1 1 2
14 5d30 9.7 9.4 1.0 19.1 2.0 5d01 9.7 10.5 1.1 20.2 2.1 19.3 19.7 -0.3 20.2 19.1 4 2 4 2 6
15 5d13 9.9 11.0 1.1 20.9 2.1 5d02 10.0 11.1 1.1 21.1 2.1 19.9 21.0 -1.1 20.9 21.0 5 3 5 3 8
16 5h20 7.9 8.0 1.0 15.9 2.0 5h26 8.1 8.4 1.0 16.5 2.0 16.0 16.2 -0.2 16.4 16.1 5 3 5 2 7
17 5h03 8.1 8.5 1.1 16.6 2.1 5h24 8.1 9.1 1.1 17.2 2.1 16.2 16.9 -0.7 17.2 16.6 5 1 4 2 6
18 5h23 8.1 8.8 1.1 16.9 2.1 5h15 8.4 8.7 1.0 17.1 2.0 16.5 17.0 -0.5 16.8 17.2 2 3 3 3 6
19 5h16 8.4 9.4 1.1 17.8 2.1 5h04 8.5 9.4 1.1 17.9 2.1 16.9 17.8 -0.9 17.8 17.9 2 2 4 2 6
20 5h02 8.8 8.8 1.0 17.6 2.0 5h12 8.8 9.5 1.1 18.3 2.1 17.6 17.9 -0.3 18.2 17.7 3 0 2 1 3
21 5h10 8.9 9.0 1.0 17.8 2.0 5h27 9.0 9.1 1.0 18.1 2.0 17.8 18.0 -0.2 18.0 17.9 2 2 2 2 4
22 5h13 9.0 8.9 1.0 17.8 2.0 5h07 9.0 9.3 1.0 18.3 2.0 18.0 18.1 -0.1 18.3 17.9 1 3 1 3 4
23 5h25 9.0 9.6 1.1 18.6 2.1 5h28 9.1 8.8 1.0 17.9 2.0 18.1 18.2 -0.1 17.8 18.6 0 1 1 1 2
24 5h21 9.1 9.1 1.0 18.2 2.0 5h08 9.1 9.9 1.1 19.1 2.1 18.3 18.7 -0.4 19.1 18.3 5 1 3 2 5
25 5h29 9.1 10.2 1.1 19.4 2.1 5h09 9.2 9.3 1.0 18.5 2.0 18.3 18.9 -0.6 18.4 19.4 1 2 2 1 3
26 5h11 9.2 9.5 1.0 18.7 2.0 5h01 9.3 9.5 1.0 18.8 2.0 18.5 18.7 -0.2 18.7 18.7 2 1 2 1 3
27 5h30 9.3 9.4 1.0 18.8 2.0 5h14 9.4 9.6 1.0 19.0 2.0 18.7 18.9 -0.2 18.9 18.8 1 3 1 3 4
28 5h06 9.4 9.7 1.0 19.1 2.0 5h17 9.4 9.9 1.1 19.3 2.1 18.8 19.2 -0.4 19.3 19.1 1 0 0 0 0
29 5h18 9.5 9.9 1.0 19.4 2.0 5h19 9.6 10.6 1.1 20.2 2.1 19.1 19.8 -0.7 20.1 19.5 5 1 5 3 8
30 5h05 9.9 11.2 1.1 21.1 2.1 5h22 10.0 11.5 1.2 21.5 2.2 19.9 21.3 -1.4 21.4 21.2 4 3 4 3 7
31 5l30 7.8 8.4 1.1 16.2 2.1 5l25 7.6 8.4 1.1 16.0 2.1 15.5 16.1 -0.6 16.2 16.0 2 1 1 1 2
32 5l09 8.0 8.4 1.1 16.4 2.1 5l26 8.3 8.9 1.1 17.2 2.1 16.2 16.8 -0.6 16.9 16.7 4 1 4 1 5
33 5l12 8.3 8.6 1.0 16.9 2.0 5l20 8.3 9.1 1.1 17.5 2.1 16.6 17.2 -0.6 17.4 16.9 5 1 4 3 7
34 5l11 8.5 8.5 1.0 17.0 2.0 5l24 8.4 9.3 1.1 17.7 2.1 16.9 17.3 -0.5 17.8 16.8 5 0 5 2 7
35 5l23 8.6 9.5 1.1 18.0 2.1 5l13 8.5 9.0 1.1 17.5 2.1 17.1 17.8 -0.7 17.6 18.0 4 3 4 2 6
36 5l28 8.7 8.9 1.0 17.6 2.0 5l04 8.8 9.5 1.1 18.3 2.1 17.5 17.9 -0.5 18.2 17.7 5 1 5 2 7
37 5l17 8.8 9.5 1.1 18.3 2.1 5l16 8.8 9.7 1.1 18.6 2.1 17.6 18.4 -0.8 18.5 18.4 5 3 4 3 7
38 5l15 9.1 9.2 1.0 18.3 2.0 5l18 9.2 9.9 1.1 19.1 2.1 18.3 18.7 -0.4 19.0 18.4 3 2 2 2 4
39 5l03 9.2 9.8 1.1 19.1 2.1 5l05 9.3 10.5 1.1 19.8 2.1 18.6 19.4 -0.9 19.7 19.1 3 1 2 3 5
40 5l08 9.3 10.5 1.1 19.8 2.1 5l21 9.4 9.6 1.0 19.0 2.0 18.7 19.4 -0.7 18.9 19.8 0 3 4 2 6
41 5l02 9.5 9.8 1.0 19.3 2.0 5l10 9.5 9.8 1.0 19.3 2.0 18.9 19.3 -0.3 19.3 19.3 4 9 4 1 5
42 5l06 9.5 10.5 1.1 20.0 2.1 5l27 9.6 10.9 1.1 20.5 2.1 19.1 20.3 -1.2 20.4 20.2 5 3 5 3 8
43 5l19 9.6 9.5 1.0 19.1 2.0 5l01 9.8 10.7 1.1 20.5 2.1 19.4 19.8 -0.4 20.4 19.3 1 2 1 2 3
44 5l14 9.9 9.8 1.0 19.7 2.0 5l22 9.9 10.7 1.1 20.6 2.1 19.8 20.2 -0.4 20.6 19.7 3 0 4 3 7
45 5l29 10.0 10.9 1.1 20.9 2.1 5l07 10.0 10.2 1.0 20.2 2.0 20.0 20.5 -0.6 20.2 20.9 2 2 2 2 4
直線50m＋曲走路50m(期待値Ａ) 2名の平均による（期待値Ｂ）
児童 50m 100m 児童 50m 100m
走者R 走者L 直線50 曲線100 直－曲
直線50m＋曲走路50m(期待値Ａ) 2名の平均による（期待値Ｂ）
児童 50m 100m 児童 50m 100m





児童 最高 最低 児童 最高 最低 最高 最低 6/17 6/17 6/21 6/21 6/24 6/25 6/26 値超 範囲内 6/17 6/17 6/21 6/21 6/24 6/25 6/26 値超 範囲内
1 6d11 15.5 16.3 6d07 15.2 17.7 15.3 17.0 15.2 15.9 17.1 15.8 15.0 15.0 14.9 4 6 15.2 17.4 16.2 15.9 15.5 15.3 15.2 3 6
2 6d21 15.7 16.3 6d05 15.5 16.0 15.6 16.1 15.6 16.3 20.4 16.3 15.6 17.3 15.6 3 3 16.0 16.2 15.7 16.2 16.8 17.8 15.5 1 3
3 6d27 15.9 16.6 6d19 16.0 17.1 15.9 16.8 16.1 15.7 17.6 17.0 16.1 16.4 16.0 1 5 15.7 16.0 16.8 16.7 16.4 16.5 15.9 1 6
4 6d01 16.5 17.1 6d16 16.4 16.9 16.4 17.0 17.0 16.9 19.7 17.4 16.5 16.3 16.7 1 5 16.9 16.8 17.1 17.2 16.3 16.5 18.0 1 4
5 6d29 16.4 16.9 6d26 16.5 17.1 16.4 17.0 16.6 16.7 20.5 17.9 17.4 17.8 17.0 0 3 17.0 17.2 16.9 17.1 17.1 17.2 17.0 0 3
6 6d06 16.4 17.3 6d15 16.9 18.6 16.7 17.9 ※ ※ 17.6 18.1 16.3 16.6 17.1 2 4 ※ ※ 19.8 17.5 16.6 17.4 17.4 1 4
7 6d23 17.5 18.1 6d07 17.1 17.7 17.3 17.9 17.6 16.7 19.0 18.6 16.6 17.0 16.9 4 5 16.9 17.1 19.3 18.4 17.2 17.0 17.8 4 5
8 6d09 17.7 20.6 6d10 17.8 19.1 17.7 19.9 ※ ※ 18.2 19.8 18.0 18.2 18.8 0 5 ※ ※ 20.2 18.1 18.8 18.1 18.4 0 4
9 6d30 17.7 18.4 6d24 17.7 18.4 17.7 18.4 17.9 17.3 19.0 18.0 17.4 17.5 17.9 3 6 17.5 18.8 18.2 20.3 17.9 17.8 18.0 1 5
10 6d25 18.3 18.6 6d08 17.8 18.3 18.1 18.5 ※ ※ ※ ※ 0 0 ※ ※ ※ ※ 0 0
11 6d04 18.5 18.9 6d20 18.9 19.4 18.7 19.2 21.8 17.5 　 　 18.5 18.3 18.4 4 4 18.1 17.9 18.6 19.3 18.5 4 4
12 6d13 18.1 19.2 6d02 18.2 20.1 18.2 19.6 19.1 19.7 22.6 23.6 19.4 19.2 19.6 0 4 20.8 21.0 19.8 19.2 19.2 19.5 20.3 0 3
13 6d03 18.0 19.4 6d28 18.8 19.6 18.4 19.5 18.5 18.6 22.2 22.6 22.3 18.9 18.7 0 4 18.5 19.2 19.3 20.0 19.0 18.7 19.2 0 6
14 6d14 19.1 20.2 6d22 19.8 20.3 19.5 20.3 19.6 18.9 ※ ※ 20.0 19.6 18.8 2 5 20.5 20.0 ※ ※ 20.9 20.0 19.9 0 3
15 6d12 20.4 21.5 6d18 20.3 23.8 20.3 22.6 19.9 19.3 20.2 24.8 20.3 23.2 19.4 5 5 20.0 20.5 20.2 21.2 20.1 20.6 20.3 4 7
16 6h30 15.9 16.4 6h26 15.7 16.0 15.8 16.2 15.9 16.3 15.9 15.6 15.8 15.7 16.4 3 5 15.6 16.1 15.8 16.2 15.6 17.9 16.0 3 6
17 6h07 16.1 16.6 6h13 16.1 16.8 16.1 16.7 15.7 16.9 15.5 16.1 16.7 16.2 16.7 2 6 16.6 17.3 16.0 15.9 16.1 16.3 16.5 2 6
18 6h12 16.5 17.0 6h25 16.1 16.6 16.3 16.8 16.5 17.3 16.2 16.4 16.2 15.9 16.1 4 6 15.9 16.4 16.2 15.5 15.9 16.0 16.2 6 7
19 6h09 16.7 16.8 6h27 16.5 17.2 16.6 17.0 16.3 15.9 20.4 16.5 16.4 16.7 16.3 5 6 16.3 16.6 17.4 15.4 16.3 16.7 16.5 5 6
20 6h02 17.1 17.8 6h15 16.7 17.6 16.9 17.7 16.7 16.7 16.7 17.0 ※ ※ ※ 3 4 17.0 16.8 17.1 17.5 ※ ※ ※ 1 4
21 6h17 19.6 20.7 6h19 17.6 18.7 18.6 19.7 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 0
22 6h04 17.1 17.4 6h18 17.8 19.1 17.5 18.2 17.3 18.1 20.0 18.8 18.3 17.3 17.6 2 4 17.4 18.3 16.7 16.3 17.5 17.1 17.9 5 7
23 6h05 17.9 18.6 6h14 17.7 18.8 17.8 18.7 18.5 17.8 19.1 19.1 19.0 19.7 19.3 1 2 18.8 19.1 18.2 21.5 17.9 17.6 18.6 1 4
24 6h21 18.2 19.1 6h22 18.2 19.2 18.2 19.1 18.1 18.8 18.8 18.3 19.3 18.4 19.1 1 6 19.1 19.4 18.6 20.2 18.3 18.6 18.9 0 5
25 6h24 18.3 18.9 6h06 17.6 18.5 17.9 18.7 ※ ※ 18.3 18.6 ※ ※ ※ 0 2 ※ ※ 17.9 17.8 ※ ※ ※ 2 2
26 6h01 18.3 19.3 6h28 18.6 19.0 18.4 19.2 19.0 19.9 ※ ※ ※ ※ ※ 0 1 19.9 20.2 ※ ※ ※ ※ ※ 0 0
27 6h29 18.6 19.2 6h08 19.0 19.8 18.8 19.5 18.7 18.5 18.2 18.5 17.3 17.4 17.3 7 7 19.5 18.9 19.9 18.9 18.3 18.1 17.8 3 6
28 6h10 19.6 20.0 6h03 19.2 20.3 19.4 20.2 23.4 19.3 19.2 19.9 2 3 19.0 19.8 19.3 20.1 2 4
29 6h16 18.5 19.9 6h20 18.9 20.0 18.7 19.9 ※ ※ 19.1 19.0 18.5 18.4 19.5 2 5 ※ ※ 18.9 19.1 19.0 18.5 19.0 1 5
30 6h11 19.6 20.2 6h23 20.0 20.5 19.8 20.4 18.5 19.7 20.0 19.6 18.8 19.4 19.8 5 7 19.8 19.6 20.2 20.2 20.8 19.3 19.6 4 6
31 6l04 15.4 15.9 6l28 15.4 15.8 15.4 15.9 15.4 16.1 15.6 22.7 15.2 15.4 15.5 1 5 15.4 15.8 15.4 15.4 15.3 15.4 15.4 4 7
32 6l03 15.4 16.2 6l22 15.6 16.3 15.5 16.2 15.6 16.5 15.9 16.1 15.7 16.1 16.1 0 6 16.2 16.1 16.0 16.0 18.9 16.1 16.0 0 6
33 6l17 15.4 15.7 6l15 15.5 16.1 15.5 15.9 16.1 15.7 16.2 15.9 15.4 15.8 16.3 1 4 15.7 16.0 15.8 15.8 16.1 15.8 16.3 0 4
34 6l19 16.1 16.4 6l10 16.6 17.1 16.4 16.8 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 0
35 6l05 16.3 17.6 6l21 16.7 17.4 16.5 17.5 15.9 17.8 18.6 16.9 16.8 17.4 17.5 1 5 16.5 17.4 16.9 18.2 15.3 16.6 16.6 2 6
36 6l07 16.8 17.1 6l18 17.1 17.5 16.9 17.3 16.8 16.8 18.0 16.7 15.9 15.9 15.9 6 6 16.4 16.9 16.2 16.8 16.0 16.2 16.7 7 7
37 6l11 16.8 17.2 6l23 16.5 17.3 16.7 17.2 17.1 17.1 ※ ※ ※ ※ ※ 0 2 17.3 17.4 ※ ※ ※ ※ ※ 0 0
38 6l27 17.6 18.2 6l08 16.7 17.6 17.1 17.9 ※ ※ 18.2 17.6 17.7 17.1 17.2 0 4 ※ ※ 18.0 17.6 16.7 17.4 18.0 1 3
39 6l01 18.0 19.2 6l16 16.8 17.7 17.4 18.5 18.3 18.4 18.2 18.3 17.7 17.9 17.8 0 7 18.1 19.2 18.5 18.0 17.5 17.8 18.0 0 6
40 6l26 18.3 19.5 6l02 18.0 19.4 18.2 19.4 18.1 19.1 18.7 19.7 ※ ※ ※ 1 3 18.9 19.5 18.9 19.6 ※ ※ ※ 0 2
41 6l06 18.2 18.9 6l24 18.1 19.7 18.2 19.3 19.5 19.2 18.4 18.4 18.1 18.2 18.3 1 6 19.1 18.6 18.5 19.4 17.7 17.8 18.3 2 6
42 6l09 18.4 19.0 6l13 18.4 19.2 18.4 19.1 ※ ※ 18.7 18.8 18.9 18.5 18.8 0 5 ※ ※ 19.0 19.6 21.3 18.6 18.7 0 3
43 6l29 17.7 18.5 6l14 19.5 19.8 18.6 19.1 19.1 ※ 19.8 19.2 18.6 19.0 19.3 0 3 19.2 ※ 18.9 18.6 18.3 18.8 18.9 2 5
44 6l12 18.8 20.0 6l20 18.2 19.8 18.5 19.9 18.3 19.5 19.1 19.0 19.2 18.5 19.3 2 7 18.5 19.6 19.4 19.4 18.3 18.7 19.2 2 7
45 6l25 18.6 19.6 6l30 18.9 20.0 18.7 19.8 18.7 18.8 18.7 18.4 18.8 19.2 18.5 4 7 18.7 19.2 18.9 18.7 18.7 18.5 18.6 5 7
表４　５年生記録一覧
100m
児童 最高 最低 児童 最高 最低 最高 最低 6/9 6/13 6/13 6/15 6/15 値超 範囲内 6/9 6/13 6/13 値超 範囲内
1 5d29 16.8 17.2 5d19 16.6 17.0 16.7 17.1 16.4 ※ ※ ※ ※ 1 1 16.5 ※ ※ 1 1
2 5d14 17.6 18.1 5d28 16.9 17.4 17.3 17.7 16.7 18.3 17.6 17.1 17.1 3 4 17.3 18.1 17.0 1 2
3 5d12 17.5 18.4 5d25 18.0 18.5 17.8 18.4 17.4 17.3 17.4 17.3 16.7 5 5 18.5 18.3 17.3 1 2
4 5d23 17.8 19.7 5d05 18.2 19.2 18.0 19.4 18.0 17.9 18.2 17.9 18.2 3 5 17.7 17.6 17.3 3 3
5 5d27 18.3 18.8 5d11 18.2 18.9 18.2 18.8 ※ 18.3 18.6 18.1 17.8 2 4 ※ 18.0 17.5 2 2
6 5d22 18.9 19.1 5d26 18.2 18.5 18.6 18.8 17.8 18.5 18.0 18.0 18.8 4 5 17.9 17.6 17.9 3 3
7 5d17 19.6 20.6 5d06 18.8 19.4 19.2 20.0 18.2 18.0 18.3 18.2 18.1 5 5 18.6 18.2 18.1 3 3
8 5d03 18.7 19.4 5d15 17.9 19.2 18.3 19.3 18.6 18.8 19.1 18.3 18.4 0 5 18.3 18.6 18.4 1 3
9 5d10 18.9 20.1 5d16 18.8 19.6 18.9 19.9 18.8 19.3 19.2 18.4 18.5 3 5 18.8 19.3 18.9 1 3
10 5d18 19.9 20.8 5d09 19.3 20.9 19.6 20.8 19.1 18.7 18.8 18.8 18.7 5 5 19.4 19.8 19.2 2 3
11 5d04 20.0 21.2 5d08 20.0 24.0 20.0 22.6 ※ 21.3 21.1 19.9 20.7 1 4 ※ 21.1 21.2 0 2
12 5d24 19.6 20.4 5d20 19.1 20.9 19.4 20.7 18.7 18.7 19.0 18.3 19.0 5 5 19.2 20.9 19.1 2 2
13 5d07 19.7 21.9 5d21 20.2 20.6 19.9 21.2 19.5 ※ ※ 20.1 20.2 1 3 20.2 ※ 19.5 1 2
14 5d30 19.1 19.9 5d01 20.2 22.1 19.7 21.0 ※ 19.2 18.9 18.3 18.7 4 4 ※ 18.7 18.5 2 2
15 5d13 20.9 22.2 5d02 21.1 18.8 21.0 20.5 20.1 20.3 19.6 19.3 19.1 5 5 19.7 19.3 19.0 3 3
16 5h20 15.9 17.2 5h26 16.5 17.4 16.2 17.3 16.1 16.2 16.2 16.0 16.1 5 5 16.3 16.1 15.5 2 3
17 5h03 16.6 16.9 5h24 17.2 18.6 16.9 17.8 17.1 16.8 16.6 16.3 16.4 4 5 17.1 16.7 16.6 2 3
18 5h23 16.9 17.6 5h15 17.1 18.0 17.0 17.8 16.8 17.3 17.0 16.7 17.0 3 5 16.8 16.9 16.9 3 3
19 5h16 17.8 18.6 5h04 17.9 18.5 17.8 18.5 18.5 17.9 17.5 17.0 17.8 4 5 17.6 17.6 18.0 2 3
20 5h02 17.6 18.8 5h12 18.3 20.6 17.9 19.7 17.8 18.4 18.9 17.2 18.0 2 5 18.3 18.2 17.7 1 3
21 5h10 17.8 18.4 5h27 18.1 19.4 18.0 18.9 18.2 18.1 18.2 17.3 17.9 2 5 17.6 18.0 17.0 2 3
22 5h13 17.8 18.4 5h07 18.3 19.0 18.1 18.7 18.4 18.3 18.5 17.6 18.3 1 5 17.8 17.8 17.3 3 3
23 5h25 18.6 19.1 5h28 17.9 19.6 18.2 19.3 19.3 18.7 19.4 18.1 18.8 1 4 18.7 18.7 18.0 1 3
24 5h21 18.2 18.6 5h08 19.1 19.9 18.7 19.3 18.5 18.6 18.7 18.8 17.9 3 5 18.8 18.6 18.2 2 3
25 5h29 19.4 19.9 5h09 18.5 19.3 18.9 19.6 18.8 19.6 19.4 19.0 18.1 2 4 19.5 19.2 18.4 1 3
26 5h11 18.7 19.6 5h01 18.8 19.5 18.7 19.6 18.3 18.6 19.1 18.8 19.6 2 4 18.5 18.8 19.1 1 3
27 5h30 18.8 19.3 5h14 19.0 19.9 18.9 19.6 19.2 20.3 19.4 18.5 19.8 1 3 18.3 18.6 18.3 3 3
28 5h06 19.1 19.5 5h17 19.3 20.6 19.2 20.1 19.8 20.1 20.1 19.3 20.5 0 2 19.9 19.3 19.3 0 3
29 5h18 19.4 20.9 5h19 20.2 21.3 19.8 21.1 19.7 19.6 19.4 19.1 19.1 5 5 19.5 19.8 19.1 3 3
30 5h05 21.1 22.4 5h22 21.5 22.8 21.3 22.6 20.2 23.8 20.7 19.9 19.3 4 4 20.1 20.7 19.7 3 3
31 5l30 16.2 17.3 5l25 16.0 16.5 16.1 16.9 16.2 16.1 17.7 16.3 15.9 1 4 16.3 16.7 15.8 1 3
32 5l09 16.4 17.4 5l26 17.2 18.2 16.8 17.8 17.4 16.6 16.8 16.5 16.7 4 5 16.5 16.9 16.8 1 3
33 5l12 16.9 17.7 5l20 17.5 18.3 17.2 18.0 17.1 17.1 17.4 16.9 17.0 4 5 17.1 17.2 16.5 3 3
34 5l11 17.0 18.0 5l24 17.7 18.6 17.3 18.3 16.9 16.5 17.0 16.5 16.6 5 5 17.2 17.5 16.9 2 3
35 5l23 18.0 18.5 5l13 17.5 18.7 17.8 18.6 19.0 16.9 17.3 16.8 16.8 4 4 17.4 17.9 17.1 2 3
36 5l28 17.6 18.6 5l04 18.3 19.7 17.9 19.1 17.5 17.6 17.6 17.2 17.2 5 5 18.4 17.8 17.3 2 3
37 5l17 18.3 19.4 5l16 18.6 20.8 18.4 20.1 18.5 18.1 18.3 18.1 17.9 4 5 18.1 18.3 18.0 3 3
38 5l15 18.3 19.5 5l18 19.1 21.3 18.7 20.4 20.3 18.8 19.4 18.5 18.6 2 5 19.5 18.1 18.4 2 3
39 5l03 19.1 19.7 5l05 19.8 22.0 19.4 20.9 19.0 19.5 19.8 19.8 18.8 2 5 19.4 19.3 19.0 3 3
40 5l08 19.8 21.0 5l21 19.0 19.7 19.4 20.4 20.9 19.2 19.3 19.0 19.0 4 4 19.5 19.0 19.4 2 3
41 5l02 19.3 19.9 5l10 19.3 20.0 19.3 19.9 20.0 18.7 18.8 19.3 18.9 4 4 19.4 19.1 19.4 1 3
42 5l06 20.0 21.5 5l27 20.5 21.5 20.3 21.5 19.2 19.5 19.2 18.9 19.1 5 5 18.9 19.3 19.5 3 3
43 5l19 19.1 20.4 5l01 20.5 21.7 19.8 21.1 21.0 20.7 19.0 ※ ※ 1 3 19.1 18.7 ※ 2 2
44 5l14 19.7 21.1 5l22 20.6 21.1 20.2 21.1 21.5 20.8 20.3 19.4 19.9 4 4 19.9 20.5 20.3 3 3
45 5l29 20.9 21.7 5l07 20.2 21.2 20.5 21.4 21.0 21.1 20.8 19.6 20.1 2 5 19.0 20.9 19.9 2 3
達成記録数第１走者（Ｒ）・第２走者（Ｌ） 第１走者（Ｌ）・第２走者（Ｒ）
達成記録数
走者Ｒ 走者Ｌ チーム 100mR
達成記録数 第１走者（Ｌ）・第２走者（Ｒ）100ｍＲ期待値 第１走者（Ｒ）・第２走者（Ｌ）
100mR走者Ｒ 走者Ｌ チーム
達成記録数100ｍＲ期待値
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注１：別表　小学校設置基準　抜粋
（校舎及び運動場の面積等）	
第八条	　校舎及び運動場の面積は，法令に特別の定めがある場合を除き，別表に定める面積以上とする。た
だし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りでない。
運動場の面積
児童数 面積（平方メートル）
１人以上240人以下 2400㎡	
241人以上720人以下 2400㎡＋10×（児童数－240）	
721人以上 7200㎡
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